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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel del desarrollo 
psicomotor en niños de cinco años, San Juan de Lurigancho, 2018. La investigación fue de 
tipo cuantitativa, con un diseño de investigación no experimental y con un método 
descriptivo, la población y muestra es de 90 estudiantes, el instrumento aplicado fue una 
ficha de observación que consta de seis dimensiones y 28 ítems que van a evaluar el nivel 
de desarrollo psicomotor en estudiantes de cinco años, el índice de fiabilidad es de 0.78 en 
la escala KR20. Se concluyó que en el nivel de desarrollo psicomotor en niños de cinco 
años, San Juan de Lurigancho, 2018, el 56,7 % se ubicó en inicio,  el 32,22 % en logrado y 
el 11,11 % en proceso. 
 






















The objective of this research was to determine the level of psychomotor development in 
five-year-old children, San Juan de Lurigancho, 2018. The research was quantitative, with a 
non-experimental research design and a descriptive method, the population and sample It is 
90 students, the instrument applied was an observation sheet consisting of six dimensions 
and 28 items that will assess the level of psychomotor development in five-year-old students, 
the reliability index is 0.78 on the KR20 scale. It was concluded that at the level of 
psychomotor development in five-year-old children, San Juan de Lurigancho, 2018, 56.7% 
was located at the beginning, 32.22% achieved and 11.11% in process. 









En el transcurso de la vida el ser humano se comunica a través del movimiento, para expresar 
sus emociones, sentimientos y necesidades tal como mencionó Lora (1999) quien precisó 
que los movimiento se asumen como un sinónimo de la vida y en ese sentido estarían 
representando una forma particular tanto de la expresión como de la comunicación y 
pondrían en evidencia las energías de las personas, quienes exteriorizan su potencialidad en 
las áreas de organicidad, motora, mental y emocional. En la actualidad el desarrollo 
psicomotor es una problemática social ya que los estudiantes del segundo ciclo al culminar 
la etapa de la educación inicial presentan diferentes dificultades o retraso en el desarrollo 
psicomotor y por ende los movimientos que realizan aún no son coordinados y tienen poca 
destreza para realizar movimientos sincronizados, la falta de estimulación con diferentes 
actividades psicomotoras que permitan la experimentación del movimiento con su cuerpo y 
la falta de conocimiento acerca de la relevancia que tiene el desarrollo psicomotor repercute 
notablemente cuando inicien el tercer ciclo del nivel primario ya que las habilidades, 
capacidades y destrezas sean más complejas porque en esta etapa empieza la iniciación a la 
escritura. 
 
Dentro de la problemática de esta investigación se consideró el Informe de Unesco (2016) 
institución que en su meta 4.2 para el 2030 sostuvo que los Estados deben realizar esfuerzos 
para ofrecer atención, desarrollo, enseñanza de calidad a los infantes que los prepare el nivel 
primario de educación. Este panorama internacional nos hace reflexionar acerca de la calidad 
educativa que se brinda a los estudiantes promoviendo aprendizajes significativos; tomando 
como eje primordial el juego y el movimiento en los estudiantes de educación pre escolar y 
así lograr afianzar las habilidades y destrezas psicomotoras. 
 
        En el Perú el desarrollo psicomotor es abordado en dos campos importantes que son: 
En el campo de la salud se tiene al Ministerio de Salud (MINSA) que promueve la atención 
en los primeros cinco años de vida que es prioritaria para el crecimiento y desarrollo en 
infantes evaluando este desarrollo a través de una prueba estandarizada llamada TEPSI que 
tiene como finalidad detectar los diferentes retrasos en el desarrollo psicomotor. Asimismo, 





que promueve el Minsa para proteger a la población infantil. Como dato fundamental de esta 
entidad se tiene que para el 2017 de cada 10 infantes, seis asistían a sus controles regulares 
de talla y peso en el servicio que ofrece Minsa. Estas cifras muestran que en la sociedad aún 
hay falta de concientización a la población en general sobre la relevancia  que presenta el 
desarrollo psicológico y motor en infantes de cinco años y su influencia posteriormente en 
los diferentes ámbitos donde el niño se desenvuelve. 
 
       En el campo educativo a nivel nacional y local se trabaja con un Currículo Nacional, 
emitido por el Ministerio de Educación (MINEDU) en el cual al referirse al desarrollo de la 
psicomotricidad, teniendo como base fundamental la exploración de manera independiente 
de aspectos espaciales, de corporeidad y objetuales utilizando como herramienta el juego 
corporal como eje primordial en los diferentes aprendizaje en los infantes de 6 años o menos 
para lograr las capacidades y habilidades significativas.  
 
       Teniendo en cuenta  los aspectos ya mencionados y la importancia de la variable en 
estudio, es por ese motivo se realizó la presente investigación al observar que los estudiantes 
del II ciclo presentaban ciertas dificultades y deficiencias en su desarrollo psicológico y 
motor debido a diferentes situaciones de ámbito familiar y social, que también contribuye la 
falta de conocimiento, estimulación e intervención oportuna para brindar a los niños 
diferentes actividades que puedan estimular el desarrollo psicomotor.  
 
       Es por ese motivo que se quiere contribuir en el campo de la educación a través de esta 
investigación porque va a permitir tener resultados veraces del desarrollo psicomotor en 
niños de cinco años de la Institución Educativa Las Semillitas donde se realizó el presente 
estudio, para lo cual se formuló las siguientes preguntas. 
 
Dentro de los antecedentes que se consultaron para esta investigación, destacan el de        
Sandoval (2013) quien en el país de Colombia realizó una investigación para hacer una 
demostración de los efectos que genera el ambiente de los sistemas de educación formal y 
no formal en el proceso de desarrollo psicológico y motor en el grado cero. La metodología 
fue de tipo descriptivo correlacional usando como instrumento el EMSP (protocolo de 
habilidades motoras) y su técnica fue la observación para recoger la información, con una 





conclusiones que entre los dos grupos la diferencia es asimétrica por lo que solo se obtuvo 
solamente un 15% en el promedio global entre niños y niñas de ambos grupos; estos niveles 
de porcentajes ayudaron a inferir que el medio escolar incide y contribuyen positivamente 
al logro de la variable estudiada en el grado cero. 
 
Los autores Llanos y Castiblanco (2015) hicieron una investigación en Colombia, 
para la elaboración de una propuesta que se basó en la parte introductoria al deporte con el 
uso de una raqueta que pretendía el mejoramiento del dominio de la lateralidad en infantes, 
el  enfoque que se trabajó fue de tipo cualitativo y una investigación en acción participativa, 
la población fue todos los estudiantes del colegio Francisco José de Calda y la muestra fueron 
los estudiantes de edades entre 8 a 10, como técnica se empleó la observación y como 
instrumento el test Harris, videos y fotos. Se obtuvo como resultado que la propuesta 
didáctica que se planteó para la mejora de la lateralidad en los estudiantes fue pertinente. 
 
El autor Valencia (2008) realizó una investigación en Colombia, basada en un 
enfoque cualitativo tenía  como objetivo determinar el grado o nivel de desarrollo psico-
motor de infantes en preescolar utilizando el test TEPSI, la metodología de investigación es 
descriptivo simple porque solo se trabajó con una sola variable, se hizo la evaluación del 
nivel de desarrollo psicomotor a través de un instrumento llamado Test Tepsi que consta de 
tres dimensiones, se utilizó la observación; la población y muestra fue de 68 infantes. Los 
resultados obtenidos no presentan índices con significancia que indiquen la presencia de 
trastornos psicomotrices en los infantes de preescolar. 
 
En el ámbito nacional se consultó los trabajos de los investigadores Boggio y Omori 
(2017) quienes realizaron un trabajo para la identificación del modo cómo incide la 
psicomotricidad alternativa en el proceso de desarrollo de las nociones espaciales en infantes 
de cuatro a cinco años, se utilizó un enfoque cualitativo de nivel descriptivo con una 
fundamentación de investigación empírica, donde la población y muestra fue 15 niños del 
aula de 4 años, la metodología de investigación fue descriptiva y se utilizó la observación, 
sus instrumentos de evaluación fueron las guías de observación, bitácoras y fotografías, sus 
resultados mostraron que las sesiones de la psicomotricidad alternativa inciden 
satisfactoriamente en la aprehensión de las nociones de espacio desde las vivencias con su 






       El autor Rivas (2017) realizó una investigación con un enfoque cuantitativo para la 
determinación del nivel de desarrollo de la facultad de percepción sensoriomotriz en infantes 
de cuatro años, para ello recurrió al uso de la observación y como instrumento una ficha de 
observación y concluyó que el  51,64 % se ubicó en el nivel logrado, el 22,13 % se encontró 
en el nivel inicio y el 26,23 % se encontró en el nivel proceso;  Estos resultados determinaron 
que se ubique en el nivel proceso al finalizar la investigación. 
 
       El autor Melo (2014) realizó una investigación con un enfoque cuantitativo que tuvo 
como objetivo averiguar el esquema corporal en infantes de cinco años para la determinación 
de su nivel de desarrollo; con una metodología observacional descriptivo de corte transversal 
realizado con una muestra fue de 49 niños del Centro Educativo Particular Santa Catalina, 
como instrumento de evaluación se empeló una guía de actividades y como técnica se utilizó 
la observación. Sus conclusiones fueron que un 73,5 % de niños se encontraron en una 
categoría normal, mientras que un 22,4 % se encontró en la categoría riesgo y el 4,1 % en 
retraso, esto detalla que se realizó una investigación detallada para fundamentar su objetivo 
de investigación. 
 
       El autor Cobeñas (2017) realizó una investigación cuantitativa no experimental con 
corte transeccional descriptivo comparativo para hacer una comparación en el nivel de 
desarrollo psicomotor entre los estudiantes de dos escuelas. La muestra fue de 80 infantes y 
se les aplicó el test TEPSI (test de desarrollo psicomotor), su técnica fue la observación y en 
los resultados se obtuvo que no existe diferencias significativas en la variable estudiada en 
ambas instituciones educativas. 
 
       El investigador Aguinaga (2012) hizo una investigación sobre la misma variable el 
presente estudio para luego hacer una descripción del nivel de desarrollo psicomotor de los 
estudiantes del segundo ciclo de educación básica. La investigación fue descriptiva simple, 
con una variable de estudio, muestra de 48, con edades de 48 a 59 meses.  Se aplicó el 
instrumento denominado TEPSI que consta de tres dimensiones, la técnica fue la 
observación y los resultados concluyeron que un 77,1 % está dentro de los criterios de 






       Los investigadores Aguilera, Martínez y Tobalino (2014) realizaron una investigación 
descriptiva, con niños de primer grado de primaria para hacer una comparación en el 
desarrollo psicomotor entre estudiantes de dos instituciones educativas, con un diseño 
descriptivo, con muestra de 25 estudiantes de ambas instituciones educativas, los resultados 
concluyeron que en un 95% existe diferencia significativa entre ambos colegios siendo 
mayor la institución educativa Víctor Andrés Belaunde. 
 
Para la fundamentación teórica de la variable se recurrió Durivage (2010) quien sostuvo que 
el desarrollo psicomotor es un elemento que aporta al favorecimiento de la relación entre el 
infante y su contexto, teniendo en consideración la necesidad y el interés que aparecen de 
forma espontánea en el infante, y de manera especial aquella función basal denominada 
juego. El autor menciona que la variable favorece la relación entre el niño y el entorno donde 
interactúa, se debe considerar esencialmente las necesidades y emociones que los niños 
expresen para poder afianzar su comunicación y autonomía, promoviendo en ellos el juego 
libre entre pares bajo la supervisión de un adulto y el juego espontáneo o guiado para que 
puedan explorar a través del juego los diferentes movimientos que puedan realizar. A la vez 
estas actividades en niños menores de seis años son importante porque permite detectar 
cualquier dificultad o retraso motor que presente el niño para ser derivado oportunamente 
con los especialistas que ayuden en su mejora. 
 
       Por su parte, Le Boulch (1987) afirmó que la educación por el movimiento se 
fundamente en el aporte para la facilitación del desarrollo psicomotor de los niños, toda vez 
que estos favorecen la evolución de su personalidad y son predictores del éxito escolar 
(p.19). 
 
La educación por el movimiento, integra y condiciona todos los aprendizajes a través 
del desarrollo psicomotor, es así como los estudiantes van a lograr afianzar sus aprendizajes 
de una manera secuenciada empezando con la toma de conciencia de su corporeidad, el 
aspecto espacial donde interactúa, el uso de la lateralidad, el tiempo para realizar 
determinadas acciones y paulatinamente adquirirán la motricidad fina para la escritura. Al 
trabajar todos los componentes del desarrollo psicomotor los estudiantes van a lograr tener 
un aprendizaje escolar significativo, que favorezca en la construcción de su autonomía, 





Asimismo, se deduce que las experiencias directas promueven aprendizajes 
significativos en los estudiantes donde ellos participen en las actividades que el docente ha 
planificado, en el nivel inicial donde se atiende a los estudiantes menores de seis años es 
importante trabajar experiencias que involucren la participación a partir del movimiento ya 
que así podemos afianzar sus aprendizajes a través de las vivencias y experiencias entre 
pares. 
 
Para Lora (1999) el movimiento va a concretar las diferentes potencialidades en el 
ser humano para poder facilitar la actividad motora como se evidencia en los diferentes 
movimientos que tiene el ser humano como sello personal que permite conocer su carácter 
y personalidad, tanto así que dos personas nunca se mueven exactamente igual que la otra, 
ya que la calidad del movimiento se va a definir de acuerdo al desarrollo psicomotor que 
cada individuo ha logrado a lo largo de su vida. 
 
Dentro de las dimensiones del desarrollo psicomotor se consideraron. 
 
 Dimensión 1. Percepción sensoriomotriz, la cual, según Lora (1989) está referida al tipo 
de coordinación esta representadas por aquellos movimientos que ponen en juego la función 
sensorial de cualquier parte del cuerpo con un objeto, con la intervención o no de la vista o 
la mano” (p, 130).  La percepción sensoriomotriz es un conjunto de coordinaciones 
sensoriales que abarca la percepción táctil, visual y auditiva. 
 
 Dimensión 2 motricidad, según Durivage (2010) esta se produce en concordancia con 
el desarrollo normal del componente motor, son cinco los movimientos básicos para la 
motricidad. Para el autor el desarrollo de la motricidad se da de lo general a lo específico 
como explica la ley céfalo caudal y próximo distal. La motricidad comienza con los 
movimientos locomotores que son elementales para poner en funcionamiento todo el cuerpo, 
seguidamente la disociación permite mover voluntariamente una parte del cuerpo mientras 
se realiza otro movimiento, la coordinación visomotriz se complementa con la acción que 
realizan las manos y el sentido de la vista para realizar cualquier movimiento y por último 
el desarrollo motor fino permite la manipulación de los objetos con una mano o con 






 Dimensión 3 esquema corporal. Según Bucher (1976) citado por Lora (1989) mencionó 
que implica la autoconciencia, la percepción de unidad y de pertenecer a su propio cuerpo. 
El ser humano para tomar conciencia de su imagen corporal, primero debe tener conciencia 
de sí mismo, de su esquema corporal al identificar las diferentes partes del cuerpo, la 
identificación y finalmente la representación gráfica de su imagen mental acerca de la 
percepción que tiene de él mismo. 
 
 Esta dimensión es valiosa trabajar en estudiantes del nivel inicial por que ayuda a 
construir una imagen mental de su cuerpo, experimenta los diferentes movimientos que 
puede realizar con cada una de las partes de su cuerpo y finalmente representarlo a través de 
un dibujo la imagen que tiene de él. 
 
 Dimensión 4 lateralidad, Durivage (2010) precisó que la lateralidad en el ser humano 
es la preferencia al usar un lado de su propio cuerpo ya sea diestro o zurdo y a la vez 
comprende de factores cruciales que intervienen en la capacidad neuronal para incidir en la 
elección de la lateralidad. Los indicadores que se han considerado son los siguientes: 
Diferencia global, orientación de su mismo cuerpo y la proyección de este. 
 
 Dimensión 5 espacio,  Molina (1999) afirmó que para que el niño pueda interactuar en 
el espacio libremente debió de trabajarse armoniosamente la lateralización y el esquema 
corporal a través de la interacción del espacio de su vida cotidiana. Estas nociones espaciales 
van ayudar a que los niños puedan adquirir paulatinamente nociones de orientación al 
espacio, así conocemos que “la importancia que tiene para el niño el adquirir la noción de 
estar dentro de un ámbito espacial, en el que su cuerpo puede cambiar de posición y 
orientación por medio del desplazamiento. Durivage (2010) dijo que al trabajar la 
construcción del espacio también estamos contribuyendo indirectamente a la lateralización 
y el esquema corporal, para lo cual debemos realizar actividades que generen 
desplazamiento. 
 
 Dimensión 6 tiempo-ritmo, Schinca (2011) afirmó que este concepto de tiempo está 
ligado a la rapidez o lentitud con la que se ejecuta un movimiento para que así los niños 
puedan experimentar los cambios de ritmos al realizar una actividad que demande de 





de tiempo y ritmo en su ejecución. Así mismo precisó que las nociones de tiempo o llamada 
también temporalización es una secuencia de hechos que tienen un orden basado en tiempo 
(ayer, hoy o mañana, día o noche, etc.) que lo relacionamos con el ritmo para que los niños 
puedan recrear diferentes situaciones de su vida cotidiana.  
 
El problema de esta investigación fue: ¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en niños 
de cinco años de la Institución Educativa Las Semillitas, San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
Este estudio se justifica por su pertinencia, toda vez que es fundamental afianzar su desarrollo 
para  lograr en los estudiantes diferentes capacidades y habilidades más precisas, así como 
para disminuir las diferentes debilidades que presentan los niños y niñas y así puedan 
alcanzar mejoras en el desarrollo psicomotor. Este instrumento se aplicó en una institución 
educativa inicial que cuenta con tres aulas de cinco años respectivamente, donde las docentes 
de aula van a proporcionar un espacio para que la investigadora pueda realizar la aplicación 
del instrumento. En general, la investigación resulta relevante en medida que los estudiantes 
puedan desarrollar la parte psicomotora realizando movimientos más específicos y precisos 
que implique mayor coordinación y concentración. 
 
Los objetivos de la presente investigación se plantearon en los siguientes términos: 
Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en niños de cinco años de la Institución 
Educativa Las Semillitas, San Juan de Lurigancho, 2018. Y los objetivos específicos: (1)  
Determinar el nivel de desarrollo de la percepción sensoriomotriz; (2) Determinar el nivel 
de desarrollo de la motricidad, (3) Determinar el nivel desarrollo de del esquema corporal; 
(4) Determinar el nivel de desarrollo de la lateralidad, (5) Determinar el nivel de desarrollo 
del espacio, y (6) Determinar el nivel de desarrollo del tiempo-ritmo en niños de cinco años 














 Diseño de investigación     
Esta investigación empleó el enfoque cuantitativo. 
 
La investigación fue básica. 
 
El nivel de la investigación fue descriptivo. 
 
El método de investigación fue descriptiva simple. 
 
El diseño de la investigación fue no experimental. Cuyo esquema es:  
 
   M   O 
 
M = Muestra 
O = Observación de la variable 
 
El corte fue transversal. 
 
 Variable, operacionalización (Ver anexo 1) 
 
La definición conceptual considera que el desarrollo psicomotor es fundamental para 
afianzar las habilidades motoras en los infantes, favorece la relación entre el niño y su medio, 
considerando sus necesidades e intereses espontáneos. (Durivage, 2010, p. 31).  
 
La definición operacional de hizo considerando las variables intermedias, por tanto, se 
determinó la en seis dimensiones: percepción sensoriomotriz, motricidad, esquema corporal, 
lateralidad, espacio y tiempo-ritmo. 
 
Población, muestra y muestreo 







 Distribución de la población  
Instituciones   Educativas Las Semillitas  Número 
Turno mañana  60 
Turno tarde  30 
 
La muestra fue la misma de la población y se obtuvo de tres secciones. 
 
Tabla 2 
 Distribución de la muestra 
 
Instituciones   Educativas Las Semillitas  Número 
Aula Amor Mañana  30 
Aula Respeto Mañana  30 
Aula Amor Tarde  30 
 
El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional porque se consideró los intereses del 
investigador y la edad de los estudiantes. 
 
Técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad 
 
En esta investigación como técnica se utilizó la observación. 
 









Ficha de observación para medir el desarrollo psicomotor. 
Autora: Veronica Herlinda Isidro Lorenzo. 
Nombre de la Prueba: Ficha de Observación del Desarrollo Psicomotor. 
Procedencia: Perú 
Año de publicación: 2018 
Escala: Nominal 
Está compuesto por 28 ítems, cada ítem tiene una escala dicotómica de evaluación (No-Sí). 
El instrumento de evaluación consta de 28 ítems, distribuidos en seis dimensiones que a 
continuación pasaremos a detallar: 
 El estudiante en relación a la dimensión percepción visomotriz. 
 El estudiante en relación a la dimensión motricidad. 
 El estudiante en relación a la dimensión esquema corporal. 
 El estudiante en relación a la dimensión lateralidad. 
 El estudiante en relación a la dimensión espacio. 
 El estudiante en relación a la dimensión tiempo-ritmo. 
 
Las valoraciones asignadas a las respuestas de los ítems son dicotómicas, la ausencia de la 
conducta califica cero y su presencia 1. 
 No = 0 
 Si =   1 
 









La validez se mediante la valoración de juicio de expertos que a continuación se detalla: 
 
Tabla 43 
Validación por juicio de expertos  
Experto   Opinión  
Mg. Julia Pineda Sarmiento  Existe suficiencia  
Mg. Miriam Lezama Romero  Existe suficiencia  
Mg. Karim Elorriaga Mendoza Existe suficiencia  
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento, luego de la prueba piloto se calculó con el 
Coeficiente Kuder Richardson.  KR 20. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente 
tabla:  
Tabla 4   
Confiabilidad de la ficha de observación del desarrollo psicomotor 
KR 20  N de elementos  
 ,78 28 
 
Como se observa en la tabla 5, se ha obtenido un coeficiente de ,78 lo que significa que el 
instrumento tiene alta confiabilidad.  
 
Métodos de análisis de datos 
Al analizar los datos estadísticos se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 21.con la 
finalidad de realizar los siguientes análisis: 
Porcentajes y frecuencias sirvieron para mostrar las variaciones en el comportamiento de la 
variable y para organizarlas en tablas y figuras.  
 
Aspectos éticos 
Para el presente estudio de investigación se tomó en cuenta aspectos éticos  primordiales ya 
que se consideró a personas como sujetos de estudio y su participación requirió una 
autorización; por lo cual se aplicó el consentimiento informado a los padres de familia de 






 El instrumento que se aplicó en la Institución Educativa Inicial Las Semillitas, fue de 
carácter privado y verídico en el registro de las respuestas para el investigador, los resultados 

































Tabla 5  











Válido Inicio 10 11,1 11,1 11,1 
Proceso 51 56,7 56,7 67,8 
Logro 29 32,2 32,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 1: Nivel del desarrollo psicomotor   
 
El 56,7 % se encuentra en el nivel proceso, el 32,22 % en un nivel de logro y el 11,11 % en 






Tabla 6  
Frecuencias de la dimensión sensoriomotriz 
 





Válido Inicio 17 18,9 18,9 18,9 
Proceso 32 35,6 35,6 54,4 
Logro 41 45,6 45,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 2: Nivel de la dimensión percepción sensoriomotriz 
 
El 45,56 % se encuentra en un nivel logro, el 35,56 % se encuentra en el nivel proceso y el 









Tabla 7  
Frecuencias de la Motricidad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 2 2,2 2,2 2,2 
Proceso 30 33,3 33,3 35,6 
Logro 58 64,4 64,4 100,0 




Figura 3: Nivel de la dimensión motricidad 
 
El 64,44 % se encuentra en un nivel logro, el 33,33 % se encuentran en el nivel proceso y el 







Tabla 8  









Válido Proceso 22 24,4 24,4 24,4 
Logro 68 75,6 75,6 100,0 





Figura 4: Nivel de la dimensión esquema corporal 
 







Tabla 9  
Frecuencias de la lateralidad  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Inicio 11 12,2 12,2 12,2 
Proceso 45 50,0 50,0 62,2 
Logro 34 37,8 37,8 100,0 





Figura 5: Nivel de la dimensión de lateralidad 
 
El 50 % se encuentra en el nivel proceso, el 37,78 % se encuentra en un nivel de logro y el 







Frecuencias del Espacio 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Proceso 20 22,2 22,2 22,2 
Logro 70 77,8 77,8 100,0 





Figura 6: Nivel de la dimensión espacio 
 








Frecuencias del Tiempo-ritmo 
 
 





Válido Inicio 1 1,1 1,1 1,1 
Proceso 19 21,1 21,1 22,2 
Logro 70 77,8 77,8 100,0 




Figura 7: Nivel de la dimensión tiempo-ritmo 
 
El 77,78 % de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro, el 21,11 % se encuentra en 











Se determinó en un 56,7 % de estudiantes en el desarrollo psicomotor se ubicó en el nivel 
proceso y el 11,11 % en el nivel inicio. Estos resultados son parecidos a los de Sandoval 
(2013) quien en el país de Colombia realizó una investigación para hacer una demostración 
de los efectos que genera el ambiente de los sistemas de educación formal y no formal en el 
proceso de desarrollo psicológico y motor en el grado cero. La metodología fue de tipo 
descriptivo correlacional usando como instrumento el EMSP (protocolo de habilidades 
motoras) y su técnica fue la observación para recoger la información, con una muestra de 52 
infantes que se dividieron en dos grupos de modo aleatorio. Se tuvo como conclusiones que 
entre los dos grupos la diferencia es asimétrica por lo que solo se obtuvo solamente un 15% 
en el promedio global entre niños y niñas de ambos grupos; estos niveles de porcentajes 
ayudaron a inferir que el medio escolar incide y contribuyen positivamente al logro de la 
variable estudiada en el grado cero. Así mismo, estos resultados tienen semejanza con los 
encontrados por el investigador Aguinaga (2012) quien hizo una investigación sobre la 
misma variable el presente estudio para luego hacer una descripción del nivel de desarrollo 
psicomotor de los estudiantes del segundo ciclo de educación básica. La investigación fue 
descriptiva simple, con una variable de estudio, muestra de 48, con edades de 48 a 59 meses.  
Se aplicó el instrumento denominado TEPSI que consta de tres dimensiones, la técnica fue 
la observación y los resultados concluyeron que un 77,1 % está dentro de los criterios de 
normalidad (37 estudiantes) y un 22,9 % presentó retraso (11 estudiantes). 
 
Se determinó que en la dimensión sensoriomotriz el 45,56 % se ubicó en el nivel de 
logro y el 18,89% en el nivel inicio. Los resultados de esta investigación son parecidos a los 
encontrados por los autores Llanos y Castiblanco (2015) quienes hicieron una investigación 
en Colombia, para la elaboración de una propuesta que se basó en la parte introductoria al 
deporte con el uso de una raqueta que pretendía el mejoramiento del dominio de la lateralidad 
en infantes, el  enfoque que se trabajó fue de tipo cualitativo y una investigación en acción 
participativa, la población fue todos los estudiantes del colegio Francisco José de Calda y la 
muestra fueron los estudiantes de edades entre 8 a 10, como técnica se empleó la observación 





didáctica que se planteó para la mejora de la lateralidad en los estudiantes fue pertinente. Así 
mismo hay semejanzas con el trabajo de los investigadores Aguilera, Martínez y Tobalino 
(2014) quienes realizaron una investigación descriptiva, con niños de primer grado de 
primaria para hacer una comparación en el desarrollo psicomotor entre estudiantes de dos 
instituciones educativas, con un diseño descriptivo, con muestra de 25 estudiantes de ambas 
instituciones educativas, los resultados concluyeron que en un 95% existe diferencia 
significativa entre ambos colegios siendo mayor la institución educativa Víctor Andrés 
Belaunde. 
 
Se determinó que la dimensión motricidad, el 64,44 % se ubicó en el nivel logro y el 
2,22 % en el nivel inicio. Los resultados de este trabajo son parecidos a los del autor Valencia 
(2008) quien realizó una investigación en Colombia, basada en un enfoque cualitativo tenía  
como objetivo determinar el grado o nivel de desarrollo psico-motor de infantes en 
preescolar utilizando el test TEPSI, la metodología de investigación es descriptivo simple 
porque solo se trabajó con una sola variable, se hizo la evaluación del nivel de desarrollo 
psicomotor a través de un instrumento llamado Test Tepsi que consta de tres dimensiones, 
se utilizó la observación; la población y muestra fue de 68 infantes. Los resultados obtenidos 
no presentan índices con significancia que indiquen la presencia de trastornos psicomotrices 
en los infantes de preescolar. 
 
Se determinó que en la dimensión esquema corporal,  el 75,56 % se ubicó en el nivel 
logro y el 24,44 % en el nivel proceso. Estos hallazgos son parecidos a los de Boggio y 
Omori (2017) quienes realizaron un trabajo para la identificación del modo cómo incide la 
psicomotricidad alternativa en el proceso de desarrollo de las nociones espaciales en infantes 
de cuatro a cinco años, se utilizó un enfoque cualitativo de nivel descriptivo con una 
fundamentación de investigación empírica, donde la población y muestra fue 15 niños del 
aula de 4 años, la metodología de investigación fue descriptiva y se utilizó la observación, 
sus instrumentos de evaluación fueron las guías de observación, bitácoras y fotografías, sus 
resultados mostraron que las sesiones de la psicomotricidad alternativa inciden 
satisfactoriamente en la aprehensión de las nociones de espacio desde las vivencias con su 






Se determinó que en la dimensión lateralidad el 50 % se ubicó en proceso y el 12,22 
% en el nivel inicio. Los resultados de esta investigación con parecidos a los del autor Rivas 
(2017) quien realizó una investigación con un enfoque cuantitativo para la determinación 
del nivel de desarrollo de la facultad de percepción sensoriomotriz en infantes de cuatro 
años, para ello recurrió al uso de la observación y como instrumento una ficha de observación 
y concluyó que el  51,64 % se ubicó en el nivel logrado, el 22,13 % se encontró en el nivel 
inicio y el 26,23 % se encontró en el nivel proceso;  Estos resultados determinaron que se 
ubique en el nivel proceso al finalizar la investigación. 
 
Se determinó que en la dimensión espacio el 77,78 % se ubicó en el nivel logro y el 
22,22 % se ubicó en el nivel de proceso. Estos resultados son parecidos a los del autor Melo 
(2014) quien realizó una investigación con un enfoque cuantitativo que tuvo como objetivo 
averiguar el esquema corporal en infantes de cinco años para la determinación de su nivel 
de desarrollo; con una metodología observacional descriptivo de corte transversal realizado 
con una muestra fue de 49 niños del Centro Educativo Particular Santa Catalina, como 
instrumento de evaluación se empeló una guía de actividades y como técnica se utilizó la 
observación. Sus conclusiones fueron que un 73,5 % de niños se encontraron en una 
categoría normal, mientras que un 22,4 % se encontró en la categoría riesgo y el 4,1 % en 
retraso, esto detalla que se realizó una investigación detallada para fundamentar su objetivo 
de investigación. 
 
Se determinó que en la dimensión tiempo-ritmo el 77,78 % se ubicó en el nivel de 
logro y el 1,11% en el nivel inicio. Existen semejanzas con el trabajo del autor Cobeñas 
(2017) realizó una investigación cuantitativa no experimental con corte transeccional 
descriptivo comparativo para hacer una comparación en el nivel de desarrollo psicomotor 
entre los estudiantes de dos escuelas. La muestra fue de 80 infantes y se les aplicó el test 
TEPSI (test de desarrollo psicomotor), su técnica fue la observación y en los resultados se 













Se concluyó en un 56,7 % de estudiantes en el desarrollo psicomotor se ubicó en el nivel 
proceso y el 11,11 % en el nivel inicio.  
 
Segunda 
Se concluyó que en la dimensión sensoriomotriz el 45,56 % se ubicó en el nivel de logro y 
el 18,89% en el nivel inicio. 
 
Tercera 
Se concluyó que la dimensión motricidad, el 64,44 % se ubicó en el nivel logro y el 2,22 % 
en el nivel inicio. 
 
Cuarta 
Se concluyó que en la dimensión esquema corporal,  el 75,56 % se ubicó en el nivel logro y 
el 24,44 % en el nivel proceso. 
 
Quinta 




Se concluyó que en la dimensión espacio el 77,78 % se ubicó en el nivel logro y el 22,22 % 
se ubicó en el nivel de proceso. 
 
Séptima 
Se concluyó que en la dimensión tiempo-ritmo el 77,78 % se ubicó en el nivel de logro y el 












Se recomienda que las futuras propuestas en cuanto a la presente ficha de observación puedan 
ser realizadas en una población más extensa que incluya escuelas agrupadas en redes. 
  
Dado los diferentes hallazgos en el estudio de investigación se sugiere el uso de la ficha de 
observación, en aplicación para observar los resultados diferenciados tanto para niñas como 
para niños. 
  
Se sugiere que se realice una investigación similar para poder delimitar las diferentes 
repercusiones en el área de la percepción sensoriomotriz y en el área de motricidad. 
  
Se recomienda realizar investigación acerca del desarrollo psicomotor en niños de 3 a 5 años 
tomando en cuenta los aspectos más relevantes de la investigación. 
  
Siendo importante el desarrollo psicomotor en niños de cinco años, se recomienda a las 
instituciones educativas que han sido participes de este estudio que puedan reflexionar acerca 
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Anexo 1. Operacionalización de la variable 
 


















Percepción Táctil 2 











Control Postural 5 
Disociación 6 
Coordinación Dinámica 7 
Coordinación Visomotriz 8 










Nociones Corporales 12 
Utilización 13 




Diferencia Global 15  Inicio 
Proceso 
Logrado 
Orientación del propio cuerpo 16 










Nociones espaciales 19 
Orientación espacial 20 
Estructuración espacial 21 












Adaptación a un ritmo 24  
Repetición de un ritmo 25 
Nociones temporales 26 
Orientación temporal 27 






Anexo 2: Instrumento 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
PARA MEDIR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS. 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente a cada ítem, luego marca en una X dentro del recuadro 
que corresponde según la destreza que Ud. Observa del niño. 
Nombre del estudiante: ________________________________           Edad: ___________ 
ÍTEMS NO SÍ 
1. El estudiante señala al compañero que tiene la posición diferente.   
2. El estudiante separa la textura suave en una caja.   
3. El estudiante corre al escuchar el sonido de un tambor.   
4. El estudiante camina sobre una línea recta manteniendo el equilibrio.   
5. El estudiante se para con los ojos cerrados en dos pies.   
6. El estudiante camina cargando una caja de pañuelos en los brazos.   
7. El estudiante brinca con los dos pies encima de una cuerda.   
8. El estudiante rebota la pelota mientras camina.   
9. El estudiante enhebra cuentas en un pasador.   
10.El estudiante imita los movimientos que realiza    
11. El estudiante pasa a través del túnel de aros.   
12. El estudiante arma la silueta del cuerpo humano.   
13. El estudiante logra pasar los obstáculos realizando diferentes movimientos.   
14. El estudiante imita los movimientos que hace el policía de tránsito.   
15. El estudiante salta con un pie a cada lado de la línea trazada.   
16. El estudiante cruza el laberinto de obstáculos escuchando las indicaciones (derecha-izquierda).   
17. El estudiante toca el pie derecho de su compañera(o).   
18. El estudiante salta los aros sin tocarlos.   
19. El estudiante se coloca delante de los aros.   
20. El estudiante patea la pelota logrando pasar los obstáculos de la trayectoria hacia la meta.   
21. El estudiante cuenta los pasos para llegar a su compañero.   
22. El estudiante camina a lo largo de las líneas ondeadas.   
23. El estudiante brinca encima de los aros sin chocarlos.   
24. El estudiante camina lento según el ritmo del tambor.   
25. El estudiante reproduce con palmadas el ritmo que marcó la docente.   
26. El estudiante rebota la pelota rápidamente.   
27. El estudiante reproduce los tres movimientos en el orden que ejecutó la docente.   











































Anexo 5. Validación de los instrumentos 
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